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RESUMEN 
La presente investigación se enfocó en demostrar que una promoción cultural de las 
actividades de danzas en la Nueva Alameda 28 de julio en el Centro Histórico de Lima, 
capital del Perú, es fundamental para la interacción ciudadana y para el desarrollo de la 
expresión artística en la población, contribuyendo a la identidad cultural, sentido de 
pertenencia y a la creatividad.   
El contenido de esta investigación se desarrolló con los antecedentes, el diagnóstico de 
problema detectado, y la creación del proyecto comunicacional, para respaldar nuestro 
trabajo con referencia a esta problemática.  
Al mismo tiempo, ayudará a la Municipalidad Metropolitana de Lima en mejorar el 
desenvolvimiento en los espacios públicos con una gestión de reutilización, puesto que la 
apropiación cultural de dicho lugar por parte de las agrupaciones es inevitable, haciendo 
prevalecer su derecho como ciudadanos. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación, identificó la carencia de una promoción adecuada de los 
talleres y asociaciones de danzas culturales, como inicio para una gestión de reutilización 
de la Nueva Alameda 28 de Julio por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
ubicada en el Centro Histórico de la capital del Perú.  
Este análisis tuvo como objetivo principal, impulsar las actividades de danzas en general 
desarrolladas en este espacio público, para ser promocionadas por la entidad edil  
correspondiente para toda la población. 
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Se identificó que muchas asociaciones de danzas socioculturales ubicadas en este sitio 
público de esparcimiento, migraron principalmente de parques aledaños al no tener sitio 
disponible (infraestructura cultural), viendo como oportunidad la apropiación social de este 
lugar. 
El presente trabajo de investigación se dividió en tres capítulos. En el primer capítulo se 
presentó la problemática actual, los objetivos propuestos y el diagnóstico del tema 
abordado, el cual nos permite tener una visión real de la situación. 
El segundo capítulo abordó y mencionó todos los fundamentos teóricos que sirvieron para 
entender la problemática del tema. Tesis de distintos autores, noticias web, libros y 
artículos, fueron los principales elementos que ayudaron a  realizar este proyecto.  
En el capítulo tres, por último, se presentan las estrategias del plan de promoción cultural 
propuesto en beneficio de los ciudadanos y de las asociaciones de danzas, en las cuales, 
consideramos que las más importantes son: la delimitación del espacio por sectores 
(pavimentación personalizada), la comunicación integral entre las agrupaciones  para su 
difusión, el desarrollo de una difusión adecuada por redes sociales y de manera física 
para su exhibición con participación ciudadana, respetando los debidos protocolos de 
bioseguridad.  
Precisamos que el tema se eligió por la conectividad de la Nueva Alameda 28 de julio con 
la cercanía a nuestro centro de estudios universitarios, el cual ha sido testigo de un 
crecimiento profesional. Además observamos que es una gran oportunidad para que los 
visitantes y vecinos de la zona, puedan participar en estas actividades de baile. 
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CAPÍTULO 1 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Estado del Arte 
A principios del año 2015, el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio, anunciaba la 
construcción de las obras By Pass y Nueva Alameda de la Av. 28 de Julio con más de 
9,000 mt2., que conectaría con el histórico Campo de Marte. Sin embargo, esta obra 
generaría muchas críticas en los ciudadanos de a pie y en especialistas, pues señalaban 
que su diseño no cumplía con los requisitos técnicos con los que fue anunciado en un 
principio. 
Según Israel Cabrera, (Departamento de Ingeniera PUCP ,2018): 
La obra no ha considerado una serie de factores que son esenciales para 
que se pueda desarrollar la vida social o la vida pública de los ciudadanos. 
No se ha considerado ningún criterio para el desarrollo del espacio público 
y tampoco se han considerado los 12 criterios fundamentales para que un 
espacio público sea bueno y la gente pueda utilizarlo. 
A raíz de la nueva infraestructura de este espacio púbico, llena de cemento y sin tantas 
áreas verdes, un conglomerado de agrupaciones y talleres de danza se apropió 
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culturalmente de esta plaza, desarrollando sus actividades ya casi tres años desde su 
inauguración.  
Danzantes profesionales, vecinos de la zona, estudiantes de las distintas universidades y 
público en general, practican en todo el patio central de la alameda, generando de esta 
manera un escape a la rutina.  
Como lo menciona Domingo al Día (2019): 
La Alameda 28 de Julio se ha convertido en una pista de baile al aire libre, 
cientos de danzantes profesionales o no, disfrutan de un amplio espacio a 
puro ritmo sin que nadie les pidan bajen el volumen o les quiten espacio. 
Inclusive en una noche usted se puede convertir en un experto bailarín de 
Bachata o Salsa Cubana por tan solo S/5.00 soles. 
Ese mismo año también directores y profesores de varias agrupaciones de danzas, 
tuvieron quejas y críticas por la forma en cómo se les trataba en dicho espacio público por 
parte del sereno municipal. Desde discriminarlos por practicar ciertas danzas, hasta 
tratarlos como “informales” y desalojarlos por realizar sus actividades en el lugar.  
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Gráfico N°1: Diseño actual de la Nueva Alameda 28 de Julio 
Fuente: Diario El Comercio. 
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Actualmente y debido al contexto pandémico, la Municipalidad Metropolitana de Lima  
sólo promociona el ciclismo en el lugar, a pesar que la entidad edil tiene conocimiento 
sobre la apropiación del espacio por parte de las agrupaciones y talleres de danzas, en 
este caso, dándole un sentido más deportivo y desaprovechando la consolidación de la 
identidad cultural que conglomerado artístico pueden brindar a los vecinos de la zona 
espontáneamente. 
La actual gestión municipal en la Nueva Alameda 28 de Julio no se relaciona con las 
agrupaciones y talleres de danzas, una realidad que ocurre y que sin embargo siguen 
desconociendo, puesto que se orientan más por el lado de la promoción al taller de 
ciclismo urbano que en cierta manera, no es contraproducente, solo que genera 
preocupación por la falta de apoyo a las actividades de danzas que se desarrollan desde 
varios años en la alameda y que necesitan ser reguladas por la coyuntura de la COVID-19 
mediante una promoción cultural adecuada. 
Esto lo podemos evidenciar en las redes sociales de la entidad edil donde se invoca al 
público en general a ser partícipes de estas actividades de ciclismo tras la pandemia, más 
no hacen lo mismo con las agrupaciones de baile que realizan sus eventos con sus 
propios protocolos de bioseguridad y con un mínimo de asistentes. 
Y en efecto, actualmente no se tiene registro de algún acercamiento de la Municipalidad 
con las agrupaciones y talleres de danzas en este espacio público. 
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Gráfico N°2: Promoción de ciclismo urbano en la Nueva Alameda 28 de Julio. 
Fuente: Página de Facebook: Ciclolima. 
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La variedad de agrupaciones de danza, es una realidad que le da dinamismo y vitalidad 
en la reutilización de aquel espacio público.  
En este proyecto de tesis mencionamos algunas de las más relevantes:   
-Marinera Limeña. 
-Latín pop / bailes tropicales.  
-Bailes K-POP.  
-Sikuris.  
-Festejo.   
-Danzad de la Amazonía.  
-Alcatraz.  
-Capoeira.   
Estas danzas que se realizan en la Nueva Alameda 28 de julio le han dado un nuevo 
sentido y color a la reutilización del espacio por parte de las agrupaciones y talleres. 
En conclusión del diagnóstico podemos precisar las siguientes interrogantes: 
Problema general: 
¿De qué manera una promoción cultural municipal de las agrupaciones y talleres de 
danzas culturales en la Nueva Alameda 28 de Julio, influye en una gestión de reutilización 
del espacio público, Lima 2021? 
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Problemas específicos: 
¿De qué manera una comunicación adecuada para una promoción cultural municipal de 
las agrupaciones y talleres de danzas culturales en la Nueva Alameda 28 de julio, influye 
en la creatividad de una gestión de reutilización del espacio público, Lima 2021? 
¿De qué manera el desarrollo del ciclismo, prescinde sobre la promoción cultural 
municipal de las agrupaciones y talleres de danzas en la Nueva Alameda 28 de Julio e 
influye en la libre expresión artística para una gestión de reutilización del espacio público, 
Lima 2021? 
1.2 Justificación 
La presente investigación es trascendental, ya que identifica las operaciones que debería 
tomar la Municipalidad Metropolitana de Lima para una adecuada difusión de las 
actividades de danzas en el contexto pandémico que actualmente vivimos, sobretodo en 
la Nueva Alameda 28 de Julio, de esta forma, dar inicio a una gestión adecuada de 
reutilización. 
Brinda también aspectos teóricos prácticos que garantizan los resultados a un largo plazo, 
el cual tiene como finalidad reforzar la identidad cultural y el derecho a la libre expresión 
artística. 
Aporta propuestas para la difusión de danzas multiculturales bajo la administración y 
regulación de la entidad competente. Así como también ayuda a mejorar su comunicación 
entre las agrupaciones y talleres de danzas con la entidad edil.  
Consideramos que es un punto de partida para distintos investigadores y gestores de 
cultura que se interesen por la difusión de las expresiones de danzas en la capital y 
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también en políticas que busquen la revalorización de los espacios públicos de nuestra 
ciudad para mejorar la calidad de los vecinos, pues es un derecho de la población. 
Mencionamos que existe el riesgo que estas agrupaciones y talleres, los cuales al no ser 
respaldados por las autoridades, pierdan la oportunidad de brindar sus clases de baile en 
estos espacios y posteriormente, la alameda sea utilizada para distintas actividades 
lejanas a la actividad artística y cultural. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar si, la promoción cultural municipal de las agrupaciones y talleres de danzas en 
la Nueva Alameda 28 de Julio influye en una gestión de reutilización del espacio público, 
en Lima 2021. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar si una comunicación adecuada para una promoción cultural municipal de las 
agrupaciones y talleres de danzas culturales en la Nueva Alameda 28 de julio, influye en 
la creatividad de una gestión de reutilización del espacio público, Lima 2021? 
Determinar si el desarrollo del ciclismo, prescinde sobre la promoción cultural municipal 
de las agrupaciones y talleres de danzas en la Nueva Alameda 28 de julio e influye en la 
libre expresión artística para una gestión de reutilización del espacio público, en Lima 
2021. 
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1.4 Limitaciones 
-Desinterés por parte de la autoridad competente en promocionar las agrupaciones y 
talleres de danzas culturales desarrollados en los espacios públicos en su agenda 
cultural, en este caso la Subgerencia de Cultura y Ciudadanía de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
-Falta de comunicación entre la Subgerencia de Promoción Cultural y Ciudadanía de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con las agrupaciones y los talleres de danzas 
culturales en la Nueva Alameda 28 de julio. 
-Excesiva burocracia al momento de recabar la información debida sobre la reutilización 
de espacios públicos en la Municipalidad Metropolitana de Lima puesto que existen muy 
pocas normas sobre gestión de espacios en la capital. 
-La reutilización de los espacios públicos para otras actividades lejanas o no relacionadas 
a las agrupaciones y a los talleres de danzas culturales gestionadas por la municipalidad 
de lima. 
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CAPÍTULO 2 
FUNDAMENTOS 
2.1 La cultura  
Los griegos no tenían una definición exacta sobre cultura, pero lo asociaban con la 
educación. (Zaid, 2007) 
Los romanos en cambio, “sí dieron palabras a la cultura, cultura incultus (que tenían 
referencias al cultivo del campo  y el culto a los Dioses). Un nuevo significado: cultivarse, 
adquirir el espíritu crítico y de libertad”, (Zaid, 2007) 
Por consiguiente, podemos decir que cultura es todo conocimiento adquirido que el ser 
humano desarrolla durante su vida. Se le vincula con la intelectualidad y el aprendizaje, 
con el arte y las tradiciones. Con diferentes definiciones porque pertenece a una 
estructura social que va cambiando y desarrollándose. 
La cultura para Warnier (2001), “comprende los conocimientos, las artes, las técnicas, y 
todos los hábitos adquiridos por cada esquimo por el hecho de pertenecer a esa 
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sociedad”. También nos señala que no existe una cultura que no esté vinculada con la 
sociedad, por lo tanto se complementan y se nutren recíprocamente.  
Por otro lado, para Giménez (2005):  
La cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, 
estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la 
vez zonas de estabilidad y persistencia y zonas de movilidad y cambio. 
Algunos de sus sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que 
le confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros sectores 
pueden obedecer a tendencias centrífugas que los tornan, por ejemplo, 
más cambiantes y poco estables en las personas, inmotivados, 
contextualmente limitados y muy poco compartidos por la gente dentro de 
una sociedad. 
En efecto, la cultura se desarrolla con una colectividad personal así como 
grupal. Las manifestaciones culturales crecen en sociedad, formando 
subgrupos de comunidades con diferentes matices.   
Esto lo podemos ver y manifestarse en las diferentes agrupaciones y talleres de danza 
que encontramos en la Nueva Alameda 28 de julio. 
La cultura K-POP, los diferentes matices galanteo de marinera, las expresiones 
románticas, motivadoras y algo combativas que transmiten los Sikuris.  La vitalidad de los 
bailes en Caporales, los movimientos en el Capoeira, etc., es un ejemplo claro de ello. 
2.2 La identidad  
Hobsbawm (1994), nos señala que “identificarse con alguna colectividad es dar prioridad 
a una identificación determinada sobre todas las demás, puesto que en la práctica todos 
somos multidimensionales”. 
Cuando mencionamos sobre conceptos de identidad, Giménez (2005) detalla que por lo 
menos esta definición implica la estadía temporal de un sujeto de acción, concebido como 
una unión con límites, que lo resaltan de los otros sujetos y aunque también se requiere el 
reconocimiento de estos últimos. 
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Para estos autores, este concepto está muy relacionado con el sentido de permanencia 
relacionado explícitamente a uno de los criterios fundamentales que un espacio público 
debe cumplir. 
Entonces, en dicho reconocimiento de la identidad de cada agrupación y taller de danza, 
el espacio público cumple un elemento fundamental en su existencia.  
El derecho a pertenecer a un lugar, desarrolla una identidad determinada que se ve 
reflejada y concebida en la acción al realizar sus actividades. A la satisfacción que se 
sienten en el lugar. 
2.2.1 identidad cultural 
Como concluye Molano (2007), se entiende como identidad cultural el sentido de 
pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia.  
Para Bákula (2000) citado en Molano (2007), las manifestaciones culturales tienden a 
magnificar en diferentes dimensiones la identidad cultural de cada grupo, ya que están 
expuestas a grandes cambios y factores externos debido a la continua alimentación que 
desarrollan.  
Según Martínez (2015), cuando hablamos también de identidad cultural, hablamos de una 
serie de procesos de aprendizajes y de transmisión de cultura que conlleva a la formación 
de la esencia del ser humano a vivir y convivir con el grupo social. 
Se detalla que para los autores mencionados, la relación identidad cultural y espacio está 
sobreexpuesto a cambios que provienen de factores externos que conllevarían a un 
fortalecimiento de esa relación. Entonces si lo trasladamos al caso de las agrupaciones y 
talleres de danzas de la alameda analizada, el factor externo vendría a ser la entidad edil. 
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Para seguir alimentando y construyendo la identidad cultural en el espacio público, la 
entidad edil debe estar obligada a seguir apoyando la transmisión del aprendizaje de 
estos procesos de convivencia social. Pues, el sentido de permanencia y la colectividad, 
son elementos que se toman en cuenta para dar el salto a la iniciativa en este trayecto. 
2.3 La promoción  
Podemos mencionar que la promoción es un conjunto de herramientas utilizadas en 
distintos campos con el fin de dar a conocer o divulgar algún producto o servicio que una 
entidad pública o privada desea divulgar a su público objetivo. En pocas palabras la 
promoción podríamos señalar también, que es una fase de un plan o proyecto en 
ejecución. 
Como lo mencionamos, la promoción es una herramienta que se amolda a distintos 
rubros, como la salud, la cultura, el marketing, la administración, etc. Sin embargo es 
posible resaltar la importancia casi fundamental que tiene esta herramienta en el 
marketing ya que se considera parte del Marketing Mix (plaza, promoción, producto y 
precio), tal como lo menciona Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2002, p.98) citado en 
Thompson (s.f.), la promoción es “la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las 
distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 
productos y persuadir a su público objetivo para que compren" 
Es por eso que debemos resaltar, que la promoción es una herramienta del marketing con 
el fin de informar o persuadir al público objetivo al que se quiere llegar, tratando de influir 
en su comportamiento. Por ultimo debemos señalar que la promoción se vale de la 
publicidad, relaciones públicas y ventas directas. (Thompson, s.f.)  
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A partir de este concepto, podríamos concluir que la promoción no solamente se centra en 
conseguir algún beneficio monetario o comercial, sino que representa la fase de 
comunicar la acción tomada por la organización y poder influir en las actitudes de un 
público en específico. En ese sentido y asociándolo a nuestro proyecto de tesis, puede 
influir en la reutilización de los espacio públicos por parte de la propia ciudadanía como de 
la entidad edil. 
Según el autor, la promoción cultural ayudaría a mejorar el sentido crítico de la ciudadanía 
al plantearse objetivos que estén relacionados con la cultura, con el fin de mejorar la 
convivencia social, que en una ciudad como Lima, es indispensable su desarrollo. 
2.3.1 Promoción cultural 
Podríamos señalar que la promoción cultural es una serie de acciones a realizar para 
facilitar un acercamiento entre la población y la cultura. En pocas palabras, es dar a 
conocer a la sociedad en general, una actividad relacionada a la cultura.  
Esta actividad utiliza herramientas de marketing, relaciones públicas, publicidad, entre 
otros, para lograr los objetivos pactados en una gestión que busque promocionar o 
difundir un servicio, actividad u objeto cultural. 
2.4 La gestión 
Para entender exactamente qué la interpretación de la gestión, mencionamos que es la 
forma de administrar y/o manejar algún proyecto, proceso o recursos de alguna 
organización o servicio que esté activo y que brinde algún beneficio. 
Vale mencionar que la gestión está presente en varios campos como en lo comercial, en 
lo político en lo industrial, legal etc. Sin embargo guarda una relación muy cercana con la 
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administración ya que se considera una forma de liderar y controlar de manera correcta y 
eficiente un lugar o servicio. 
Un claro ejemplo de que la gestión es una forma de tener un control de recursos o 
procesos es lo mencionado en Guerrero (2016) de Benavides (2011): 
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 
recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de 
actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 
requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 
involucrados en su consecución.  
Para el autor, esta serie de guías que influyen en acciones logrando un objetivo en 
concreto, implica el involucramiento de todos los factores de dicha cuestión a desarrollar. 
Aplicándolo a nuestro proyecto de tesis, las agrupaciones y talleres de danza en conjunto 
con la institución edil, tienen que involucrarse en la gestión basada en la reutilización del 
espacio público. Sin estos dos es imposible dicha administración. Es por ese motivo que 
ambos deben estar en constante comunicación, ser aliados y trabajar en conjunto para 
lograr dicho objetivo. 
Las agrupaciones (ciudadanía), apropiaron la Nueva Alameda 28 de Julio al verla como 
un lugar accesible a sus fines, entonces la Municipalidad Metropolitana de Lima, está en 
la obligación de detectar este comportamiento y planificar acciones en conjunto con dicho 
grupo de personas para mejorar el fenómeno de convivencia social que se ha 
desarrollado en la alameda. 
2.4.1 Gestión Cultural 
La gestión cultural podríamos definirla, como el control que se realiza de los recursos de 
una organización u empresa para dar a conocer o incentivar un producto o actividad 
relacionada a la cultura. Un objetivo más claro sería el de acercar a la población en 
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general a través de estrategias y acciones al tema cultural promocionado. (De la Cruz, 
2016) 
Según Manyari (2016) citado en De la Cruz (2016): 
La gestión cultural tiene diversas aristas y se desarrolla en diversos 
escenarios; entender que el Perú, en su diversidad, se está auto 
organizado para poder generar cambios, sería el primer paso y brindar las 
facilidades requeridas para el desarrollo de proyectos culturales tendría 
efectos positivos en la sociedad, en la seguridad y en la economía. La 
cultura, y la proliferación de la misma en acciones concretas, pueden 
cambiar nuestro panorama. 
Concluimos entonces, que la promoción cultural es parte fundamental de toda una gestión 
para la difusión de cualquier actividad relacionada a la cultura. 
2.5 La danza 
Como ya lo menciona García et. al., (2007), Confucio nos dice que la danza es la primera 
manifestación de lo que podemos considerar desarrollo artístico que han expuesto los 
individuos a lo largo de la historia de la humanidad, pues al principio de la evolución del 
hombre, buscaron formas de comunicarse por medio de la escritura que conllevó a los 
gritos y posteriormente al habla en sí. Esta serie de acontecimientos se lograron ejercer 
en los movimientos del cuerpo y en las expresiones. Una manifestación, un fenómeno 
natural del ser humano es una prueba muy propia del colectivismo.   
Es por eso que Castañer (2002) nos dice que “las primeras manifestaciones de danza se 
desarrollan en espacios sagrados y ritualizados que alimentan el espíritu de la 
colectividad”.   
Podemos llegar a la conclusión que los espacios a través de la historia han sido gestores 
de cultura. Un ejemplo de ello es lo mencionado por nuestros autores citados.  
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El comportamiento de apropiación cultural que han realizado las agrupaciones de danza 
en la Nueva Alameda 28 de julio, es prueba fehaciente, ya que es un lugar en donde 
pueden realizar sus rutinas, sus actividades de baile y sus manifestaciones culturales. 
2.5.1 Desarrollo de danzas en espacios públicos como una forma de manifestación 
social cultural en Lima 
Tomando como referencia a Sáez y Merlos (2016) podemos señalar que las prácticas 
comunitarias de expresiones artísticas tienen un carácter estético y político. 
Específicamente estético porque la danza contemporánea ya no busca que su arte sea 
visto desde un punto de vista, sino busca que su manifestación tome varios rumbos e 
imparcialidad de reacciones. 
Según Vega (2015) citado en Tejada (2018), en los últimos años se ha limitado el disfrute 
de la ciudad en los espacios sociales, infringiendo así en el derecho a la ciudadanía y al 
espacio público. 
Por otro lado Takano y Takashi (2007) citados en Tejada (2018) nos dicen lo siguiente: 
Los espacios públicos están ligados al ejercicio de ciudadanía y tiene tres 
distintas dimensiones: espacio físico - territorial, y sus componentes 
políticos, sociales, económicos y culturales. En efecto, los espacios 
públicos tienen un fuerte vínculo de elementos que convergen con la 
ciudadanía. 
Finalmente podemos señalar que toda agrupación, asociación o comunidad de danza, 
están en todo su derecho ciudadano de apropiarse culturalmente de un espacio social 
para difundir su arte. También es oportuno precisar que en una ciudad como Lima, en 
donde los espacios sociales son escasos, áreas verdes disminuidas; el arte, es 
fundamental y auxiliar en el desarrollo de cultura en lugares con incidencia social como lo 
son los espacios públicos. 
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2.6 Municipalidad Metropolitana de Lima y primeras acciones sobre gestión cultural 
La entidad edil, considerando que la misma ciudad cuenta con una historia milenaria, una 
administración edil que viene de 1535, la acumulación a través de los siglos de patrimonio 
cultural y el desarrollo de las artes y las industrias culturales, de alguna manera siempre 
ha tenido propuestas culturales dirigidas a los vecinos de manera más o menos articulada 
y desarrollada a través de sus respectivos órganos ejecutivos. Se debe recordar que el 
Centro Histórico de Lima (que abarca parte del distrito del Rímac) fue declarado por la 
UNESCO en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
De las últimas gestiones, en desarrollo cultural se puede mencionar las ordenanzas que 
se realizaron durante la administración de Susana Villarán Puente, quien dirigió la 
Municipalidad entre los años  2010 - 2014. Ordenanzas como el reglamento que modifica 
las actividades obligatorias de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la acciones de la 
Gerencia Cultural, evidencian esta gestión (Zacarías, 2015). 
Esto se puede evidenciar por ejemplo en la web de la Gerencia Cultural de la 
Municipalidad, hoy en día. 
En primer lugar, se describe de forma detallada lo que es la Gerencia de Cultura: 
La Gerencia de Cultura es el órgano de línea responsable de formular, 
dirigir, administrar y evaluar la política en materia de cultura de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Promueve y difunde las expresiones 
culturales, pone en valor el patrimonio cultural de Lima Metropolitana y 
fomenta el fortalecimiento de la identidad cultural de sus ciudadanos y el 
desarrollo de las industrias culturales, la promoción del artista y de las 
expresiones de cultura viva comunitaria. Está a cargo de un Gerente, que 
depende del Gerente Municipal Metropolitano. (Zacarías, 2015) 
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En segundo lugar se explican sus funciones como las que sobresalen:  
Formular, dirigir, supervisar y evaluar actividades que promuevan, 
fortalezcan y difundan la cultura como un elemento transversal en el 
desarrollo de políticas metropolitanas así como resaltar el rol de la misma 
en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la identidad 
cultural” (ídem) y “formular, dirigir, supervisar y evaluar actividades y 
proyectos que promuevan fortalezcan y difundan las culturas de la ciudad, 
las iniciativas culturales de la comunidad, las manifestaciones culturales, 
las instituciones artísticas y culturales de la ciudad, en coordinación con las 
Municipalidades Distritales y los organismos 25 competentes (Zacarías, 
2015) 
Los avances en el desarrollo sobre una gestión cultural se llevaron a cabo en el año 2013. 
Esto lo podemos evidenciar con la ordenanza N° 1673: la creación de Cultura Viva 
Comunitaria. En donde “al proceso dinámico y permanente de las expresiones artísticas y 
culturales que se generan en las comunidades locales y a la ciudad, a partir de la 
convivencia de sus territorios, y a la articulación con las organizaciones sociales, aportan 
a la paz y al desarrollo de la convivencia”.  (Diario el Peruano, 2013) 
Detallamos cuáles son sus principales funciones: 
-Desarrollar actividades culturales para la vida en comunidad. 
-Promover derechos culturales. 
-Fortalecer la producción artística comunitaria. 
-Recuperar espacios públicos para la Cultura Viva Comunitaria. 
Luego de este proceso de gestión por parte de la institución edil en años anteriores, hasta 
el momento no hemos evidenciado un avance con respecto al desarrollo cultural en la 
ciudad. 
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2.7 Espacio público  
Para Fonseca (2014), el espacio público es un lugar de tránsito pero a la vez un punto 
recreativo y social donde todos los habitantes de la ciudad pueden realizar actividades 
culturales, deportivas o físicas, ejerciendo de esta manera el derecho a la recreación.   
Los espacios públicos son necesarios para que los ciudadanos puedan desarrollar su 
sentido de pertenencia, identidad y de esta manera contribuir al desarrollo cultural del 
país.  
Muchas veces las personas no tienen acceso a los distintos espacios públicos cercanos a 
sus domicilios, ya que por las zonas donde residen, no existen los más adecuados o en 
buen estado, esto pueda darse como resultado de una mala gestión de las autoridades 
para la conservación de dicho lugar o un mal uso por parte de los mismos vecinos.  
Las formas de vida que adopta actualmente la población, obliga a  que los ciudadanos 
estén enfocados netamente en los problemas que ocurren en su entorno, ya sea en sus 
centros de labores, conflictos callejeros, una vida llena de estrés total, etc.,  que los llevan 
muchas veces a consecuencias fatales. Es por eso que se requiere que los espacios 
públicos estén en óptimas condiciones para que se haga uso de estos lugares de 
interacción social, logrando de esta forma despejar por un momento la carga que viven en 
el día a día.   
Algo que debemos resaltar sobre el valor de estos espacios desde un punto social es lo 
mencionado por Kohn (2004) en Páramo, P., y Burbano, A. M. (2014):  
La importancia del espacio público para la democracia se sustenta en el 
argumento de que, cuando deja de proyectarse como elemento o 
equipamiento, se pierden escenarios para la expresión democrática en la 
ciudad. Desde este punto es posible observar, a partir de una mirada 
histórica de la ciudad, que el espacio público ha sido el medio de 
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comunicación por excelencia para expresar pensamientos e ideas de la 
sociedad de diversas maneras. 
2.7.1 Apropiación del espacio público 
Se podría decir que la apropiación del espacio público es la adquisición innata de la 
ciudadanía de forma social, cultural o económica para lograr un beneficio de manera 
personal o para un grupo de personas en un espacio abierto, con un objetivo específico.  
Para reforzar la idea de que la apropiación de espacio público puede ser positiva para la 
convivencia social, podemos señalar lo que indica Bassand (1990), citado en Góngora, et 
al. (2017):  
La apropiación del espacio también se define como un proceso porque 
grupos e individuos toman posesión simbólica de este a través de 
expresiones de arte como los murales, graffiti, el embellecimiento de las 
comunidades locales o incluso los arreglos de las fachadas.   
Al respecto de esta definición, para Torres (2009) en De la Cruz (2016):   
La apropiación del espacio público está relacionada con el poder; 
considera que el territorio debe ser visto como un espacio socialmente 
valorado y que se construye de manera cultural; es en estos espacios 
como plazas, calles, plazoletas o jardines, donde los actores sociales 
urbanos crean sentimientos de pertenencia.  
El autor considera que el espacio es el lugar donde se refuerzan las identidades locales 
en un territorio.  
A raíz de lo ya mencionado concluimos que el espacio público debe ser utilizado para 
fines sociales y recreativos principalmente, Es por eso que existen diversas 
manifestaciones culturales que pueden tomar posesión para realizar estas actividades 
que sin duda contribuyen de manera efectiva para el fortalecimiento de la identidad 
cultural de todos los vecinos y ciudadanos en general.   
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Cabe señalar que distintos autores citan esta apropiación como un efecto psicológico que 
se relaciona con la identidad de un grupo con un lugar en específico. Según Vidal (2005):  
Los vínculos que las personas establecen con los espacios han sido objeto 
de análisis desde múltiples perspectivas. 
El apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social urbana o el 
espacio simbólico urbano son algunos de los principales conceptos con 
que se abordan procesos que dan cuenta de la interacción de las personas 
con los entornos y sus principales efectos. El fenómeno de la apropiación 
del espacio supone una aproximación conceptual cuya naturaleza 
dialéctica permite concebir algunos de estos conceptos de manera integral. 
Este planteamiento teórico viene siendo útil, más allá de su incidencia en la 
comunidad científica, para el abordaje de cuestiones como la construcción 
social del espacio público, la ciudadanía, la sostenibilidad (ambiental, 
económico y social) y en suma para aportar elementos teóricos y empíricos 
que permitan investigar e intervenir modos de interacción social más 
eficaces, justos y adecuados a las demandas sociales actuales.  
Finalmente para reforzar la idea planteada, Anduze (2019) menciona que los artistas o los 
asistentes en general se sienten dueños de las festividades que se realizan en los 
espacios.  
2.7.2 Reutilización de espacio público 
La reutilización de espacios públicos, se podría interpretar como el nuevo uso efectivo que 
le puedan dar los ciudadanos de una manera creativa a cualquier alameda, plaza o 
parque que esté a disposición de la sociedad. 
En nuestros días vemos muchos casos de reutilización de espacios públicos, el reúso se 
da con algunas actividades deportivas, físicas o ligadas al desarrollo de la cultura. 
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2.7.2.1 Proceso de reutilización con fines culturales y deportivos en beneficio de la 
población de principales espacios públicos de Lima 
Espacios públicos en el caso de Lima, para encuentro social, uso peatonal y recreativo, 
podemos identificar especialmente a mediados del siglo XVIII debido a la influencia del 
estilo rococó. Entre los más representativos, podemos señalar: 
2.7.2.1.1 Alameda de los Descalzos 
Uno de los principales, tradicionales y más antiguos espacios públicos de nuestra capital, 
es sin duda La Alameda de los Descalzos, o como se llamó a inicios, La Alameda Grande, 
en el distrito del Rímac. Edificada por el virrey Juan de Mendoza y Luna, Marqués de 
Montesclaros en el año 1611, reconstruida en 1770 por el Virrey Manuel de Amat y 
Junyent, y ya en el año 1856, en tiempos republicanos, por el Presidente Ramón Castilla, 
dándole su actual aspecto con rejas, estatuas y jarrones.  
Esta obra guarda una similitud a la Alameda de Hércules de Sevilla, España. Debemos 
mencionar también que esta obra forma parte del denominado Centro Histórico de Lima, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de La Humanidad. (Cultura para 
Lima, 2018).  
Según el video La Lima del Bicentenario, 486 años de monumentalidad histórica y 
religiosa (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021): 
A lo largo de toda su historia, la Alameda de los Descalzos ha sido objeto 
de muchas remodelaciones, siendo las más importantes las realizadas en 
la época del virrey Amat, en el siglo XVIII y también durante en el gobierno 
de Ramón Castilla, en el siglo XIX.  
En esta ocasión se pidió al vecino Felipe Barrera que se encargue de la 
remodelación de este antiguo espacio limeño. Para tal fin, hizo traer de 
Roma dos esculturas de gran tamaño que representan los signos del 
zodíaco. Asimismo, se compraron en Lima ocho esculturas de menor 
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tamaño que se encuentran ubicadas al ingreso de esta alameda, también 
se colocó una verja de fierro, jarrones de fierro y postes de iluminación, 
igualmente bancas de mármol, que hace poco han sido repuestas en el 
lugar.  
Actualmente está alameda viene siendo reutilizada por parte de los vecinos del distrito del 
Rímac y visitantes. Los pobladores desarrollan actividades recreativas como teatro, 
pequeños conciertos y a su vez también promueven la actividad física para mantener un 
óptimo estado de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°3: Publicación de Facebook sobre reutilización de la Alameda de los 
Descalzos. 
Fuente: Facebook. 
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2.7.2.1.2 Alameda Chabuca Granda 
Este espacio social surgió después del voraz incendio que se produjo en la zona en el año 
1993, donde todavía se instalaba el ex Campo Ferial Polvos Azules que años después 
migraría al distrito de La Victoria. 
Alberto Andrade Carmona, burgomaestre de la época, decidió recuperar este espacio de 
más de 800 mt2 y darle un uso netamente social y cultural, como parte de un plan de 
recuperación de la propiedad estatal del Centro de Lima, colocándole el nombre de una 
de las más resaltantes exponentes de la música criolla, María Isabel “Chabuca” Granda, 
quien en ese entonces aún figuraba en todas las emisoras radiales a pesar de haber 
fallecido en 1983. (La República, 2019) 
Según Ángeles (2016): 
La alameda es lugar obligatorio de las Bienales de Arte ("La Gran Semana 
de Lima") y festivales de gastronomía que se realizan cada año en la 
ciudad. Ofrecen también postres típicos limeños. En sus anfiteatros suelen 
presentarse animados shows de comediantes ambulantes y música 
popular. Se encuentra muy próximo al nuevo Puente Rayos del Sol, gran 
estructura que une el Cercado de Lima con el tradicional barrio del Rímac. 
2.7.2.1.2.1 La reutilización de la Alameda Chabuca Granda 
Hoy en día la Alameda Chabuca Granda, viene siendo utilizada por distintas expresiones 
culturales como actuaciones de cantantes de huayno y principalmente por los llamados 
cómicos ambulantes, quienes hasta antes de la cuarentena, realizaban espectáculos que 
eran remunerados de manera voluntaria por el público en los anfiteatros que existen en 
este lugar. 
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Como lo menciona Medina (2008), entre el año 2005 y 2006 los denominados cómicos 
ambulantes migraron a este espacio público para asentarse y realizar sus actividades 
artísticas. 
Vale mencionar que los cómicos ambulantes poseen una organización denominada 
ASOCAP (Asociación de Cómicos Ambulantes del Perú) desde el año 2001, para 
cualquier fin administrativo que va desde controlar y regular los chistes que se dan en sus 
espectáculos, hasta solicitar permisos de los ruedos o teatros populares.(Publimetro, 
2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°4: Cómicos Ambulantes en anfiteatros de la Alameda Chabuca Granda. 
Fuente: Diario El Correo. 
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2.7.2.1.3 El Parque de la Muralla 
Uno de los parques más visitados por la población capitalina es sin duda el Parque de la 
Muralla, construido en el año 2004 y que fue considerado como Patrimonio Cultural de la 
Nación por el ex Instituto Nacional de Cultura. Un espacio recreativo que mezcla lo 
pasado con lo actual, ya que fue construido en la zona donde se conservan aún parte de 
las bases de las murallas que cercaban Lima desde el siglo XVII, cuya función principal 
era proteger la ciudad de corsarios y piratas. 
En 1867 se procedió a demoler esta muralla, construyéndose siglo después el parque que 
lleva el mismo nombre. En este centro recreacional, se puede encontrar también un 
museo de sitio que ofrece diversas muestras arqueológicas encontradas durante la 
construcción del parque. (Pisfil, 2019).  
Podemos mencionar actualmente que las atracciones al público abierto en este parque 
son: museo, juegos para niños, restaurante, gimnasios, bibliotecas, anfiteatros, etc.  
Otro punto a resaltar, es que la institución municipal, mediante sus programas culturales, 
promueve actividades para el público en general y son difundidas por sus distintas 
plataformas, acción que también se replica con otros espacios públicos atrayentes. 
Es preciso señalar que se han promovido actividades de esparcimiento como se describe: 
“La Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques (Serpar), ofrecerá una clase 
magistral gratuita de danzas afroperuanas con música en vivo este domingo 30 de junio 
en el parque La Muralla, ubicado en el Cercado de Lima.”(Servicios de Parques de Lima, 
2019). 
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2.7.2.1.4 El Paseo de los Héroes Navales 
Este sitio público, fue inaugurado el 8 de octubre de 1921 en el gobierno del entonces 
presidente Augusto B. Leguía, cuando exactamente se cumplían 100 años del Combate 
de Angamos. Se colocaron una serie de bustos recordando a los héroes de este 
enfrentamiento, asimismo un obelisco que conmemora esta fecha importante. (Lima la 
Única, 2012). 
Este espacio público es uno de los más grandes de la ciudad de Lima y se encuentra 
situado entre el Palacio de Justicia de Lima, el Hotel Sheraton, el Museo de Arte Italiano, 
el Parque Neptuno, el Edificio Rímac y el Centro Cívico de Lima; lugares resaltantes que 
lo rodean (Gómez, 2014). 
2.7.2.1.4.1Danzas en el Paseo de los Héroes Navales 
Según Bedoya (2019): “El Paseo de los Héroes Navales es un espacio público visitado 
por turistas y familias, pero que también ha sido ocupado durante las noches por 
danzantes para realizar sus ensayos.”  
Vemos entonces que los espacios públicos son esenciales, además del tránsito y el 
encuentro, también para el desarrollo del arte y del disfrute social, generando armonía en 
la población. 
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Gráfico a N°5: Agrupación de danzas en el Paseo de los Héroes 
Fuente: Facebook. 
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2.7.3 Espacios públicos desde el marco legal 
2.7.3.1 Proyecto ley N° 1312/ 2016 - CR (Propuesta de ley sobre Protección de los 
Espacios Públicos) 
En el año 2017, la ex congresista perteneciente a la bancada del Frente Amplio, Indira 
Huilca, presentó un proyecto de ley en la Comisión de Descentralización del Congreso de 
la República, sobre la protección de los espacios públicos, cuya finalidad y objetivo era su 
regularización y administración para el bienestar ciudadano. 
El artículo 7 del capítulo II de dicho proyecto de ley, señala lo siguiente: “La 
administración de los espacios públicos, le corresponde a la entidad pública titular o 
administradora” (Proyecto Ley N° 1312, 2016), haciendo referencia a la responsabilidad y 
obligaciones administrativas que tiene la Municipalidad de Lima con respecto a los 
espacios de la ciudad.  
El artículo 12, hace referencia a los derechos inherentes que tiene la ciudadanía con 
respecto al uso de los espacios públicos. 
Los derechos que hace referencia en (Proyecto Ley N° 1312, 2016) son los siguientes: 
1. El uso y disfrute de los espacios acordes a su naturaleza y su destino. 
2. La accesibilidad y permanencia a los espacios públicos de cualquier 
tipo de discriminación. 
3. El ciudadano tiene la prioridad en el uso de los espacios públicos. 
2.7.3.2 Proyecto ley N° 1311/ 2016 -CR (propuesta de Ley de Gestión de Espacios 
Públicos) 
Ese mismo año la ex congresista Mariza Glave, perteneciente a la misma bancada 
presentó también un proyecto de ley sobre los espacios públicos, en el cual se relata 
detalladamente una gestión de dichos espacios de forma relevante en todo el país. 
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En el proyecto ley (Proyecto Ley N° 1311, 2016) se indica que “Deberán impulsar 
instrumentos de gestión dentro de un Plan de Espacios Públicos y modelos de gestión 
donde intervengan, vecinos, entidades privadas y entidades públicas en la propuesta, de 
financiación y diseños de los mismos” 
Resaltando aún más la participación de las entidades nacionales y regionales en 
administrar un plan nacional de espacios públicos. Algo que en efecto, hace falta hoy en 
día en la gestión municipal. 
¿Por qué?, pues la entidad edil, tiene un antecedente (Cultura Viva Comunitaria) y un 
desarrollado plan cultural (Puntos de Cultura - Ministerio de Cultura) que podría fortalecer 
en coordinación con dicho Ministerio, pero no hay relevancia en este aspecto. 
Finalmente, estos proyectos de ley no tuvieron una respuesta esperada por parte del 
Congreso de la República, y es por ese motivo, que el país y nuestras ciudades, no 
cuentan con una ley sistemática y estructural sobre protección y gestión de los espacios 
públicos. 
2.7.3.3.- Aprobación de los proyectos de ley ( N° 1311/2016- CR y 1312/2016-CR ) 
Este año, la Comisión de Descentralización del Parlamento de la República, aprobó por 
mayoría de votos las dos leyes propuestas por las ex congresistas (Indira Huilca y Marisa 
Glave), con el objetivo de priorizar y contar al fin con una herramienta legal para la 
sostenibilidad de los espacios públicos de Lima Metropolitana.  
Creemos que esta ley, defenderá con mayor énfasis el derecho a la ciudadanía, la 
representación del espacio público para las personas, su naturaleza jurídica, las 
obligaciones, la recuperación y reutilización de los mismos. 
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Esta legislación, es un primer paso para las agrupaciones de danzas, pues es una pieza 
fundamental para su desenvolvimiento en la Alameda, aseverando así el rol de la entidad 
competente para brindar la protección y fiscalización adecuada de estos lugares y de las 
comunidades que hacen sus actividades en estos espacios. 
2.8 El arte 
Entendemos como arte el proceso de comunicar o expresar algún sentimiento o idea del 
ser humano mediante alguna acción que transmita todo su sentir. Esto puede ser 
expresado mediantes distintas formas como gráficas, visuales o corporales 
Sin embargo, el concepto de arte no está cerrado del todo, pues Uriarte (2020), nos indica 
que el arte va cambiando con el paso del tiempo, permitiendo incluir formas, contenidos y 
técnicas nuevas a lo ya conocido.  
Tal como detalla Raffin (2020), en muchos países, el arte es uno de los componentes más 
importantes de la cultura. 
2.8.1 Lo relevante del arte 
El arte es por excelencia la forma de ver el mundo de distintas maneras. También sirve 
como un instrumento de registro histórico de todas las sociedades y culturas que 
habitaron en el transcurso del tiempo, saber cómo fueron sus costumbres y sus culturas. 
Ayuda a las personas a desarrollar su lado creativo y expresar de una forma adecuada 
sus expresiones y sentimientos. 
Podríamos decir entonces que juega un rol fundamental en el ámbito educativo. Raffin 
(2020) 
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El arte tiene distintas formas de expresión y variaciones haciendo que los seres humanos 
puedan expresar sus ideas  mediantes varias vertientes. 
Podemos encontrar algunos de tipos de artes más resaltantes tal como indica Uriarte 
(2020): 
-Artes plásticas: Se podría considerar aquí las esculturas y la orfebrería todo lo que el 
artista puede realizar con imágenes. 
-Artes escénicas: Hace referencia a todo tipo de espectáculo que requiere de artistas 
representan a personajes ficticios y a un público contemplando, puede darse en un teatro 
o en una plaza pública.  
2.8.2 Libre Expresión Artística 
Se podría definir como una canalización de ideas o sensaciones relacionadas al arte que 
un ser humano brinda hacia el exterior. (Goyena, 2009). 
Es la necesidad que tiene el artista para comunicar un sentimiento o idea que posee en su 
mente. Se puede mencionar que, la expresión artística se puede basar en danzas, 
pinturas, teatro poesía, etc.  
La importancia que tiene la expresión artística en los seres humanos, es valiosa ya que 
potencia la capacidad de creatividad y la sensibilidad de cada persona. Briceño (2018). 
Para reforzar la idea de lo que es exactamente la expresión artística, mencionamos lo que 
nos dice Mata (2011): 
Considero que la expresión artística es el medio de comunicación, por el 
cual el ser se expresa en todos sus sentidos, desde la publicación de una 
obra literaria, el diseño de un comercial, una fotografía que presenta una 
realidad, una pintura que muestra imágenes, la escultura que detalla al 
hombre como lo es “La Piedad” de Miguel Ángel o la abstracción absoluta 
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de un concepto, como lo es la  composición geométrica en metal de las 
obras del escultor chihuahuense Sebastián. 
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CAPÍTULO 3 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
 
3.1 Título del proyecto 
El título del proyecto comunicacional en la presente investigación es 28 de Julio Cultural: 
Alameda de las Danzas.  
Es un plan de promoción cultural, enfocado netamente en la difusión de las actividades de 
danzas desarrolladas en la Nueva Alameda  28 de julio. 
3.2  Análisis del diagnóstico 
Para probar el objetivo general planteado de esta investigación, se aplicó una encuesta  
usuarios más recurrentes de la Nueva Alameda 28 de Julio (hombres y mujeres de 18 a 
35 años aproximadamente), además se realizó una serie de entrevistas a distintas voces 
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autorizadas relacionadas al tema, tales como talleres y asociaciones culturales de danza 
que realizan sus espectáculos en la zona, la ex congresista Indira Huilca, gestora del 
proyecto ley sobre la gestión y protección de los espacios públicos, al Subgerente de 
Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al regidor Carlos Ángeles, presidente 
de la Comisión de Ambiente, Salud y Bienestar Social, la candidata al Congreso Marité 
Bustamante. 
3.2.1 Resultados de la encuesta 
Para estas encuestas se realizó cuestionario de preguntas vía online, cuyo modelo se 
encuentra ubicado en el anexo 2. 
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La primera pregunta nos indica que el 80,2% no ha tenido información sobre las danzas 
culturales desarrolladas en la Nueva Alameda 28 de Julio como parte de una promoción 
de la entidad edil. Por lo tanto, podemos mencionar e identificar que no hay un interés por 
parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima en fomentar una promoción cultural a las 
danzas en este espacio. En esta primera pregunta de la encuesta, también se confirma lo 
detectado previo a la elaboración de este proyecto investigación con respecto a la falta de 
apoyo a las actividades de danzas. 
La segunda pregunta nos manifiesta que al 96% de personas encuestadas les parece 
atractivo que la institución edil, promueva el desarrollo las actividades de danzas 
culturales en este espacio público. En cambio al 4% no les agrada la idea de una 
promoción por parte de la entidad edil. En esta segunda pregunta, también vemos que 
efectivamente, la aceptación por parte de la ciudadanía a que se difunda el desarrollo de 
Gráfico N° 6: Pregunta N°1  
Fuente: Elaboración propia.  
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las danzas, es concreta. Y en efecto, contar con un plan de promoción para la realización 
de sus actividades, podrá ser beneficioso tanto para las agrupaciones de danzas, como  
para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pues se fortalecerá el desarrollo y 
desenvolvimiento cultural que la actual gestión edil, no ha logrado conectar con la 
ciudadanía. Mejorará la percepción que las agrupaciones de danzas tienen con respecto a 
la corporación edil y optimizará su comunicación con respecto al interés por el fomento de 
la cultura para los ciudadanos.  
 
La tercera pregunta nos muestra que la acción más importante a implementar de manera 
inmediata por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima con relación a las 
actividades de danzas, es la delimitación del espacio para las agrupaciones, seguido de 
una pista iluminada LED, toldos y por último la implementación de los banners Roll Screen 
como punto de información.  
Gráfico N° 7: Pregunta N°2  
Fuente: Elaboración propia.  
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¿Por qué?, porque el espacio no solamente les corresponde a las agrupaciones y talleres. 
A pesar de la gran acogida y magnitud de personas que atraen sus danzas, también 
existen otros grupos sociales realizando sus actividades en la misma alameda. Por lo 
tanto, consideramos, que se podría generar un conflicto a futuro en el espacio público.  
Delimitar el espacio, de acuerdo a la información proporcionada por las mismas  
agrupaciones y talleres de danzas, es el camino a seguir. Ellos son conscientes de esta 
realidad en espacio y solo piden un concenso eficaz con entidad edil para lograr un buena 
gestión de la retulización del espaio público. 
En la cuarta interrogante, el 91.1% de los encuestados cree que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debería gestionar un sonómetro para que las agrupaciones de 
danzas puedan realizar sus actividades de manera consciente en la Nueva Alameda 28 
de Julio. El 8,9% de los encuestados no está de acuerdo con esta gestión.  
Gráfico N° 8: Pregunta N°3  
Fuente: Elaboración propia.  
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Según las personas encuestadas en esta pregunta, sería una de las acciones importantes 
a considerar. El sonómetro, mejorará a sobrellevar la información de contaminación 
auditiva del tráfico en la Nueva Alameda 28 de Julio.  
Esto en un largo plazo, podría mejorar el bullicio que rodea la alameda y regular el nivel 
de sonido que las agrupaciones y talleres de danzas realizan, para así evitar quejas 
futuras de vecinos de la zona.  
 
En la quinta pregunta, el 51,5% de encuestados nos dice que el medio en donde se 
debería promocionar las actividades de las agrupaciones de danza, es Facebook. 
Seguido del 24,8% que prefiere Instagram como medio de difusión. 19, 8% portal web de 
la Municipalidad, 3% YouTube y por último el 1% nos dice que Twitter debería ser el 
medio para difundir a las agrupaciones. 
Gráfico N°9: Pregunta N°4  
Fuente: Elaboración propia.  
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Es clara la tendencia a las redes sociales que las personas encuestadas consideran para 
la promoción de las agrupaciones y talleres de danzas. En efecto, Facebook e Instagram; 
son herramientas sociales muy dinámicas que tienen mayor alcance en la gente. 
Facebook por sus múltiples algoritmos que nos derivan a  usar sus herramientas de 
manera más eficiente y en Instagram por la dinámica en presentar contenidos gráficos 
muy estéticos. 
En la sexta pregunta, el 54% de los encuestados nos dice que el horario más conveniente 
para que las agrupaciones de danza realicen sus actividades es de 4 p.m. a  6 p.m.  El 
32% nos recalca que las agrupaciones de danzas deberían realizar sus actividades de 6 
p.m. a 8 p.m.  Por último, el 14% de encuestados desea que el horario conveniente sea 
de 2 p.m. a 4 p.m.  
Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N° 10: Pregunta N°5  
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La elección del horario es de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Podríamos deducir entonces que esto 
guarda relación a la coyuntura en la que vivimos actualmente.  La propagación de la 
COVID- 19, ha golpeado muy duro nuestro país. Las personas, por las regulaciones 
constantes que dicta el gobierno actualmente, creen conveniente ese horario en el que las 
agrupaciones y talleres de danzas puedan realizar sus actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
En la séptima pregunta el 70. 3% de encuestados no le parece acertado que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima promocione el desarrollo del ciclismo en la Nueva 
Alameda 28 de julio en vez de a las danzas, en cambio el 29, 7% si le parece correcto que 
promocionen el ciclismo. 
Gráfico N°11: Pregunta N°6  
Fuente: Elaboración propia.  
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Esto debido a que la magnitud de atracción que generan las agrupaciones y talleres de 
danzas, es mayor y por ende más eficiente respecto a un interés por parte de la 
ciudadanía. ¿Por qué entonces la Municipalidad Metropolitana de Lima, promociona y 
hace prevalecer el desarrollo del ciclismo en la Nueva Alameda 28 de julio?, podría ser 
por el desinterés de la actual gestión edil, quizá por la ineficaz acción de la Subgerencia 
de Promoción Cultural y Ciudadanía, que teniendo como antecedente Puntos de Cultura 
del Ministerio de Cultura y Cultura Viva Comunitaria, no han sabido sobrellevar y analizar 
acciones en conjunto con las agrupaciones y talleres de danza en la Nueva Alameda 28 
de julio.  
En la octava pregunta el 96,1% de personas encuestadas cree que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debería implementar una gestión de reutilización de los espacios 
públicos con protocolos de bioseguridad. En cambio, el 3.9% no cree que sea necesaria la 
gestión de protocolos de bioseguridad por parte de la entidad edil. En esta última 
Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N° 12: Pregunta N°7  
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pregunta, se evidencia la importancia y responsabilidad que tienen las personas con 
respecto a la salud pública. Los protocolos de bioseguridad, serían una herramienta en 
desarrollo durante todo este período. 
Indagamos al entrevistar a las agrupaciones y talleres de danzas, que ellos tienen 
planeado regresar a realizar sus actividades a la Nueva Alameda 28 de Julio con estos 
protocolos administrados por ellos mismos. Es aquí entonces en donde la entidad edil, 
debería gestionar de manera inmediata, la reutilización del espacio público con protocolos 
de bioseguridad para el bienestar común. 
 
 
Gráfico N° 13: Pregunta N°8 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.1.1 Conclusiones de la encuesta aplicada 
A las personas que se le aplicó la encuesta, el 96% gustaría de que la corporación edil 
promueva las actividades de danza en la Nueva Alameda 28 de Julio, dándole una 
oportunidad de mejorar la percepción negativa probablemente generada  por no gestionar 
eficientemente estas actividades de baile en el espacio público analizado.  
La Subgerencia de Cultura de la entidad edil tendrá la posibilidad de gestionar una 
reutilización de la Nueva Alameda 28 de Julio subsanando de alguna manera las críticas 
generadas al inaugurarse este espacio público en el año 2018. 
Se deberá contemplar la implementación de protocolos de bioseguridad para que estas 
actividades de danzas se realicen sin ningún temor al contagio o propagación de COVID-
19. 
La actual gestión municipal deberá implementar un sonómetro para regular los sonidos 
producidos por estas actividades de danzas que podrían generar molestias en los vecinos 
de la zona. 
La mayoría de personas encuestadas no han escuchado ninguna promoción de las 
actividades de danza realizadas en la Nueva Alameda 28 de Julio por parte de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, generando probablemente una percepción negativa 
sobre el trabajo que hace la actual gestión en cuanto temas de cultura. 
La actual gestión edil, deberá implementar una delimitación del espacio de las 
agrupaciones y talleres de danzas para respetar sin discriminación a otras agrupaciones 
que también realizan sus actividades en la Alameda. 
Esta encuesta deja en evidencia que tanto el ciclismo como las danzas culturales tienen la 
misma importancia y se deberá gestionar la promoción de dichas actividades en este 
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espacio público, para que ambas puedan desarrollarse de una manera ordenada y 
óptima. 
3.2.2 Entrevistas 
3.2.2.1 Desalojo del personal del serenazgo hacia las agrupaciones de danzas en la 
Nueva Alameda 28 de Julio por quejas de vecinos 
A pesar de ser un lugar supuestamente  apropiado para el desarrollo de bailes 
socioculturales, se han generado quejas y por ende, enfrentamientos con el personal del 
serenazgo. Tal es así, que hasta la ex congresista Indira Huilca, nos detalla el impase que 
tuvo con uno de ellos: 
A mí me tocó un par de ocasiones presenciar a los miembros de serenazgo 
pidiéndoles a los grupos de baile que se retiren bajo una supuesta 
ordenanza que no existe. Lo que sí debemos pedirle a los jóvenes es 
quizás bajarle un poco el volumen, pero mientras no generen ningún tipo de 
disturbios o no alteren la tranquilidad de nadie no hay ningún problema. 
Algunos de los miembros del serenazgo se pusieron muy faltosos. 
Este acontecimiento fue ocasionado a raíz de que un personal del serenazgo quiso 
desalojar a la Compañía de Danzas Perú en el año 2018. 
 Álvaro Sánchez, director de esta agrupación nos da más detalle del suceso: 
Un día vinieron los serenos a fastidiarnos pero tuvieron la mala suerte de 
que en nuestro grupo teníamos a un abogado y a un estudiante de derecho 
y nos decían que había una ordenanza, pero nunca nos la mostraron y 
después nos dijeron que había mucho ruido, entonces le dije que me 
mostrara el medidor de decibeles para demostrar que el volumen estaba 
por encima del límite permitido y nunca hubo nada. Incluso por ahí pasó la 
congresista Indira Huilca con una de sus asistentes y ella se comió el pleito 
y al final los serenos se fueron. 
Para Angie Yashida, integrante de la Asociación Juvenil 1 Sikuris – 27 de Junio, estas 
quejas van acompañadas por un tema de discriminación por el arte que practican, nos 
comenta: 
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Desde el 2019 comenzaron los problemas con las personas que viven en el 
edificio que está ubicado entre las Av. Wilson y Av. 28 de Julio, quienes 
fueron los primeros en quejarse y posteriormente llegaban los serenos a 
pedir que nos ubiquemos entre la Av. Petit Thouars o Av. Arequipa. Ahí se 
fueron aglutinando todos.  
A mí me quedaba duda sobre el porqué éramos intervenidos, lo que 
pensaba mucho era la percepción que tenían sobre la música que 
practicábamos o de nuestra expresión artística, ya que no pasaba lo mismo 
cuando había un grupo de salsa, bachata o cuando había una banda 
completa tocando Marinera y un montón de gente alrededor bailando, 
siempre era con nosotros que practicábamos Sikuris, y me preguntaba por 
qué nosotros y no el resto. 
Es que nosotros teníamos bombo, y la percepción era que estábamos 
haciendo bulla y no música. No comprendían que lo que nosotros hacíamos 
era arte, como lo es bailar bachata, Marinera, break dance. Sentíamos que 
no había una equidad y teníamos que retirarnos hacia otro lado, eso ha 
sido muy marcado y hemos tenido que grabar las intervenciones.  
Discriminación sí, no sé si sea propiamente racismo pero sí creo que hay 
discriminación contra el arte que practicamos. 
Podemos señalar que el Serenazgo de Lima no está capacitado para lidiar con este tipo 
de situaciones, se requiere urgentemente una capacitación de la gerencia competencia 
con el fin de hacer cumplir un buen uso de este espacio público.  
3.2.2.2 Ciclismo en la Nueva Alameda 28 de Julio 
Si  bien es cierto el ciclismo, hoy en día una de las actividades físicas más saludables que 
se pueden realizar en plena pandemia. Sin embargo, esta actividad refleja una mayor 
relevancia en este espacio público analizado, poniendo en comparación a las actividades 
de danzas que ofrecen un estado de salud óptimo acompañado de arte, pero que si no es 
bien fiscalizado, puede caer en el incumpliendo de las medidas adoptadas por el Gobierno 
Central. 
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Esto nos puede mencionar Pablo Gustavo López Infantas, Subgerente de Promoción 
Cultural y Ciudadanía de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, quien indica: 
Desde la gestión municipal se busca generar espacios para todos los 
ciudadanos y ciudadanas. Es necesario señalar que actualmente, los 
espacios públicos y sus diversas manifestaciones artísticas y culturales se 
encuentran supeditados a la normativa vigente brindada por el Gobierno 
Central, en el marco de las medidas tomadas para afrontar la expansión de 
la COVID 19. Existe la Resolución Ministerial  N.° 321-2020-GM-MC, que 
aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de 
medidas de vigilancia, prevención y control frente a la COVID-19 en las 
actividades de artes escénicas con público”; y en la fecha en la que remito 
las respuestas también se encuentra vigente el decreto supremo n.° 036-
2021 PCM donde indica el aforo para las artes escénicas en espacio 
abiertos. 
En este contexto, y en miras a seguir promoviendo la actividad cultural, 
como mencioné anteriormente, es a través del I FESTIVAL JUVENIL DE 
DANZAS FOLCLÓRICAS, que destacó como una de las principales 
actividades del Aniversario de Lima. De esa manera podemos dar acceso a 
la ciudadanía a las diversas manifestaciones que se dan en los espacios 
públicos. Y en la medida vayamos saliendo, de manera saludable y 
solidaria, de esta crisis sanitaria, como gestión municipal seguiremos 
promoviendo la actividad cultural en el espacio público. 
Esto es sin duda, una clara respuesta muy mezquina e inexacta a algo inevitable. Las 
personas que están interesadas en realizar sus actividades de baile, de una u otra forma 
buscarán la manera de ejercer el derecho a la reutilización del espacio público y esto 
generará conflictos, quejas y aglomeraciones en visitantes.  
Entonces, se debería tomar acciones inmediatas que vayan acorde a lo dictado por el 
Gobierno Central, como modelo preciso, es una promoción de estas actividades, 
advirtiendo sobre los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-
19 y no esperar a que haya aglomeraciones en consecuencia a la dejadez de una  posible 
iniciativa por parte de la entidad edil de realizar una verdadera regularización y 
fiscalización del buen uso de la alameda.  
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Esta idea concuerda con lo que nos indica Marité Bustamante, candidata electoral al 
Congreso de la República por el partido Juntos por el Perú, quien da su punto de vista 
sobre el tema de la importancia de gestionar tanto el ciclismo urbano y de las políticas 
culturales: 
Yo diría que hay una falta de voluntad política, probablemente la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, tenga una gerencia de transportes 
más activa y con mayor presupuesto que una de Gerencia de Cultura.   
No solo es un tema de eficiencia sino también de voluntad política para 
cambiar cosas, lo que hace la diferencia entre un político y un gestor. 
Además creo que al burgomaestre actual, le faltan dos cosas, una visión de 
espacios públicos y por otro lado le falta una política cultural. 
3.2.2.3 la autogestión de las agrupaciones de danzas respecto a los protocolos de 
bioseguridad 
Hoy en día, la pandemia originada por la COVID -19 obliga a que todas las agrupaciones 
y talleres de baile puedan implementar sus propios protocolos de bioseguridad, tal es el 
caso del grupo Canela y Pasión quienes nos indicaron que: 
Antes de que empiece la última cuarentena hicimos nuestros ensayos con 
todos los protocolos, incluso hemos tenido auspiciadores que nos han 
donado mascarillas, además les tomamos la temperatura. Tenemos 
muchas fotos en la página de Canela y Pasión como evidencia del trabajo 
que hemos hecho con el protocolo en los ensayos de Marinera, por ejemplo 
alcohol, guantes, mascarillas, etc. 
Nosotros ahorita estamos trabajando en remoto, en este caso yo estoy 
dictando clases virtuales. 
Otro caso es del grupo K-POP RANDOM DANCE PERÚ, quienes realizan sus actividades 
con todos los protocolos de Bioseguridad en esta alameda, tal como lo señalan: 
Nosotros hicimos dos eventos, uno fue en la quincena de diciembre del año 
2020 y fue con todos los protocolos, respetando el distanciamiento, usando 
alcohol y manteniendo el orden, por ello si hemos cumplido.  
Esperemos que las medidas de bioseguridad sean implantadas para el correcto uso de 
este espacio público, tal como lo señala el Subgerente de Promoción Cultural y 
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Ciudadanía, Pablo Rivera, pues es algo inminente que las agrupaciones de baile sigan 
usando este espacio. 
Por supuesto, desde que el Ministerio de Cultura aprobó los protocolos 
para la reapertura de los espacios públicos para realizar actividades 
artísticas, se ha estado realizando diversos esfuerzos para poder organizar 
los espacios públicos para el uso de la ciudadanía. En esa medida se están 
generando diversas acciones que se darán posteriormente para que se 
reactiven estos espacios con las medidas de bioseguridad 
correspondientes, siempre en cumplimiento irrestricto a las normas 
establecidas por el Gobierno Central. 
3.2.2.4 El lazo de la Municipalidad Metropolitana de Lima con los talleres Y 
agrupaciones de danza 
Desde hace varios años, se viene realizando este tipo de actividades en la alameda, para 
ser precisos desde el 2018. Sin embargo, hasta la fecha no hay un acercamiento concreto 
por parte de la entidad edil con las agrupaciones de danzas asentadas en el lugar. Más de 
25 agrupaciones y talleres de danza al día, era la cifra común antes de la pandemia y 
todos afirmaron que ningún representante de algún programa cultural o municipal se 
acercó a coordinar con ellos el tema de una eficaz gestión de reutilización del espacio 
público. 
El grupo K-POP RANDOM DANCE PERÚ, respecto sobre un posible acercamiento de la 
entidad edil  nos comenta: 
Por ahora no hemos tenido la oportunidad de hablar con ningún 
representante de la Municipalidad, pero siempre avisamos a serenazgo 
que estaremos un par de horas para evitar problemas con ciclistas.   
Podemos apreciar que los talleres y agrupaciones de baile, tratan de no generar 
problemas y en su desinformación solicita una especie de “permiso” al serenazgo para 
avisar que ocuparán el lugar. 
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Otro caso puntual es el de Álvaro Sánchez, de la Compañía de Danzas Perú, quién 
detalló: 
Ningún funcionario o persona a nombre de la municipalidad se ha 
comunicado conmigo en ningún momento. Los incidentes que tuve con los 
serenos y ahora ultimo el caso del Paseo de los Héroes Navales, en donde 
me pidieron mi nombre, DNI, el nombre de la compañía, etc. Nos dicen que 
a ellos les piden que intervengan para saber quiénes están en el espacio, 
pero son serenos. Más allá de eso no he tenido contacto con nadie de la 
municipalidad. 
Entonces señalamos que no hay un interés formar por parte de la corporación edil para 
promoveré de una manera adecuada estas agrupaciones de danzas. Tal como lo 
menciona Carlos Ángeles, Regidor y Presidente de la Comisión de Ambiente, salud y 
bienestar social de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
Sabemos que hoy en día […] la coyuntura de sanitaria ha sido la excusa 
perfecta para evidenciar el abandono de las actividades culturales en el 
centro de Lima, así como el resultado del Plan Maestro Del Centro 
Histórico De Lima, que a la fecha no han tenido ninguna trascendencia y 
por lo contrario han obstaculizado la promoción de los espacios públicos.   
Dudo que a la fecha exista una comunicación formal con los 
representantes de los talleres de baile y diversas asociaciones culturales 
que tomaron este espacio público (Alameda 28 de Julio) para desarrollar 
sus danzas.   
3.2.2.5  Promoción cultural de las actividades de danza 
Una promoción cultural adecuada, debería ser el inicio de una gestión de reutilización de 
los espacios públicos en Lima Metropolitana, pues sin duda, es necesario que se 
contemple el poder organizar, agrupar y trabajar de manera conjunta con las 
agrupaciones de danzas que ocupan este lugar para la armonía de todos. 
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Como nos indica André Nieto, profesor de la escuela de Capoeira Luanda – Team Branco, 
que realiza sus actividades en esta alameda desde hace unos meses atrás: 
La Municipalidad debe apoyar cualquier expresión cultural, ya que aleja a 
los jóvenes de tonterías, como drogas, alcohol, pandillas, etc. En el caso 
del centro de Lima, debería haber varias expresiones culturales como hay 
en Argentina. 
Yo vivo en Villa María del Triunfo, y a veces los domingos hay baile en 
distintos sitios, el ambiente es agradable tiene un toldo para protegerse del 
frío o calor, y la gente va. Eso distrae a las personas, y más aún en época 
de pandemia.   
Realmente hay municipalidades que si le ponen ganas al deporte como 
San Borja, Jesús María e incluso Villa el Salvador. El centro de Lima 
debería estar lleno de cultura, es la ciudad más hermosa de toda 
Sudamérica, sin embargo, está todo sucio y eso se permite 
lamentablemente.  
Es justamente lo que se requiere, una posible gestión de reutilización de los espacios 
públicos a nivel nacional, comenzando por la  capital. 
Pero, las agrupaciones de danzas tienen otra perspectiva de la gestión municipal en 
cuanto al desarrollo artístico, así como nos comenta el profesor Daniel León, de la red de 
danzas folclóricas – Lima Centro: 
Las autoridades no te escuchan, no hacen nada, sabiendo que es una 
política. Prefieren invertir más plata para combatir la delincuencia con 
cámaras u otras cosas, pero no ven que a través de la danza o el arte 
podemos cambiar el comportamiento de muchos jóvenes, pero por ese 
lado no lo ve la Municipalidad, lo ve como un gasto no como inversión.   
Si va un grupo a solicitar apoyo, sus solicitudes la tienen encarpetadas y no 
debería ser así.   
Nosotros tenemos que estar llamando, insistiendo para que nos hagan 
caso, porque si no te dicen que debe haber resolución por parte de la 
alcaldía u otra cosa y te ponen muchas trabas.  
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La ex congresista Indira Huilca, señala: 
La Municipalidad no puede prohibir, pero si puede gestionar. Ellos son 
conscientes de que existe esta actividad intensa de cultura en ese espacio, 
lo que ellos deben hacer es definir que la alameda de 28 de julio es un 
punto de cultura bajo. Hago un registro y lo que digo es si hay 20 
organizaciones hay que ponernos de acuerdo para que todos puedan usar 
el espacio público, la municipalidad tiene el poder para hacer eso.   
3.3 Descripción del proyecto 
El presente producto comunicacional, consiste en desarrollar un plan de promoción 
cultural a favor de los talleres y asociaciones de danzas culturales, alojados en la Nueva 
Alameda 28 de Julio, ubicado en el Centro Histórico de Lima. Este plan contiene un 
análisis logrado mediante la realización de encuestas, observación y entrevistas. 
Esta propuesta tiene como origen, la apropiación y la reutilización del mencionado 
espacio público por parte de distintas asociaciones culturales que la entidad edil no ha 
podido detectar y que a su vez no ha podido darle una promoción adecuada que fomente 
estas actividades entre la ciudadanía. 
3.3.1 Identificación de la audiencia 
La Nueva Alameda 28 de Julio, tiene un gran número de visitantes a diario, sin embargo 
identificó que en su mayoría, son jóvenes y adultos los que frecuentan ese espacio 
público 
3.3.2 Población por sexo 
Porcentaje de personas encuestadas según perfil de visitantes de la Nueva Alameda 28 
de Julio.  
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3.3.3 Objetivos 
3.3.3.1 Objetivos generales 
Fomentar y promocionar las actividades de danzas realizadas en la Nueva Alameda 28 de 
Julio. 
3.3.3.2  Objetivos específicos. 
-Comunicar y difundir las actividades artísticas que se realizan en la Nueva Alameda 28 
de Julio. 
-Incentivar a los vecinos y a la población en general a que sean partícipes de estas 
actividades culturales. 
-Demostrar que las actividades de danzas en general realizadas en este espacio público, 
tienen el mismo valor de importancia que los talleres de ciclismo urbano en la alameda. 
-Gestionar una agremiación de grupos culturales de danzas que realizan sus actividades 
en la alameda 
 
Gráfico  N° 14: Porcentaje de la muestra. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Estrategias 
 
 
Estrategia 
Nro. 1 
Integración de las agrupaciones de danza. 
Objetivo de 
Comunicación 
Coordinación de horarios, intercambiar ideas, conocer a otras agrupaciones 
que realizan actividades en la alameda. 
Mensaje Comunicación entre las agrupaciones de danzas en este espacio público. 
Actividades Creación de grupo de WhatsApp, moderación y monitoreo del foro. 
Público 
Objetivo Talleres de danza, asociaciones de baile, agrupaciones artísticas. 
Difusión 
WhatsApp 
Presupuesto 
Creación de grupo de WhatsApp  S/         100.00  
Moderación y monitoreo de grupo de WhatsApp cada día  S/         200.00  
Total   S/         300.00  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla N°1: Estrategia N°1 
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Gráfico N°15: Creación y Monitoreo de Grupo de WhatsApp. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N°16: Mensaje de inauguración del proyecto en grupo de WhatsApp. 
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Gráfico N°17: Presentación de las agrupaciones de baile en grupo de WhatsApp. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Estrategia Nro. 2 Creación de la identidad gráfica del plan de promoción cultual. 
Objetivo de 
Comunicación 
Identificar la promoción cultural de las actividades de danzas en la 
Nueva Alameda 28 de Julio. 
Mensaje Creatividad, originalidad y vitalidad del plan promoción cultural.  
Actividades Diseño y creación de identidad gráfica para plataformas. 
Público Objetivo 
Agrupaciones de danzas, talleres de baile, población en general. 
Difusión 
WhatsApp, Instagram, Facebook. 
Presupuesto 
 S/1500.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°2: Estrategia N°2 
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Tabla N°12: Estrategia N°3 
Gráfico N°18: Logo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico N°19: Foto de portada. (Presentación) 
Fuente: Elaboración propia.  
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Estrategia Nro. 3 Creación de redes sociales para la difusión de los talleres. 
Objetivo de 
Comunicación 
Promocionar a las agrupaciones que realizan sus actividades en la 
Nueva Alameda 28 de Julio mediante las redes sociales más usadas 
según encuesta. 
Mensaje 
Difundir las actividades de danzas y bailes en la Nueva Alameda 28 de 
Julio. 
Actividades Creación y manejo de las plataformas digitales. 
Público Objetivo Agrupaciones de danza, Talleres de baile y población en general 
interesados en realizar actividades de baile en este espacio público. 
Difusión Facebook, Instagram, WhatsApp 
Presupuesto 
Creación y manejo de página de Facebook S/ 500.00 
Creación y manejo de página de Instagram S/ 500.00 
Tabla N°3: Estrategia N°3 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°20: Creación de la página de Facebook del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia.  
Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N°21: Creación de página de Instagram del proyecto. 
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Gráfico N°22: Foto de perfil y portada, implementadas en página de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico N°23: Fotos de perfil en página de Instagram. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia Nro. 4 Creación de contenido para redes sociales. 
Objetivo de 
Comunicación 
Creación de contenido para promover el uso artístico  de la 
Alameda 28 de Julio. 
Mensaje 
Difundir las actividades de danzas y bailes en la Nueva 
Alameda 28 de Julio. 
Actividades Posteo interdiario en Facebook e Instagram. 
Público Objetivo 
Población en general interesados en realizar actividades de 
baile en este espacio público. 
Difusión Facebook, Instagram, WhatsApp. 
Presupuesto 
Diseño de post para Facebook e Instagram en 
un mes. 
S/1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N°4: Estrategia N°4. 
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Gráfico N°24: Promoción de la agrupación Canela y 
Pasión  en la página de Facebook principal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°25: Promoción de la Asoc. Cult. Villano Caporal 
en la página de Facebook principal. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico N°26: Public. De la agrup. Compañía de Danzas 
Perú en la página de Facebook principal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°27: Presentación del proyecto en página de Facebook 
principal. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico N°28: Presentación del proyecto en página de Instagram. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Gráfico N°29: Promoción de la agrupación Canela y Pasión en la página 
de Instagram del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N°30: Promoción de la Asociación Cultural Villano Caporal 
en la página de Instagram del proyecto. 
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Gráfico N°31: Promoción de la agrupación Compañía de Danzas 
Perú en la página de Instagram del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Estrategia Nro. 5 
Difusión y comunicación de los beneficios de las actividades 
de baile. 
Objetivo de 
Comunicación 
Que la entidad edil, perciba que no solo el desarrollo del ciclismo 
es fundamental para el bienestar de la salud mental y física. 
Mensaje 
Lograr que la Municipalidad Metropolitana de Lima, identifique los 
beneficios  que puede brindar la actividad de baile para el 
bienestar de la salud mental y física. 
Actividades 
Vídeo audiovisual testimonial de una agrupación de danza 
hablando sobre los beneficios mentales y físicos de las danzas. 
Público Objetivo Públicos en general, ciclistas, vecinos y transeúntes de la alameda. 
Difusión Facebook, YouTube e Instagram. 
Presupuesto 
Grabación 
 S/  
1,500.00 
Postproducción 
 S/  
1,000.00 
TOTAL 
 S/  
2,500.00 
Tabla N°5: Estrategia N°5 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°32: Pieza grafica sobre beneficios de las actividades de baile.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°33: Publicación en Facebook p sobre beneficios de baile. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°34: Publicación en Instagram sobre beneficios de baile. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia Nro. 6 Promoción de espacios públicos en Lima Metropolitana. 
Objetivo de 
Comunicación 
 
Incentivar a que la entidad edil promocione los espacios 
públicos para su reutilización en Lima Metropolitana, 
específicamente los bailes. 
 
Mensaje 
Que la entidad edil, identifique cuáles son los factores que las 
agrupaciones de danzas optaron para reutilizar la Nueva 
Alameda 28 de julio, como un espacio de difusión cultural. 
Actividades 
Pintado y/o pavimentado de piso para identificación y 
ubicación de las agrupaciones de danzas y delimitación 
interna del espacio. 
Público Objetivo 
Públicos en general, ciclistas, vecinos y transeúntes de la 
alameda. 
Difusión Facebook, Instagram. 
Presupuesto 
Material audiovisual S/    2,000.00 
Pintado de piso de la alameda S/    7,000.00 
TOTAL S/    9,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N°6: Estrategia N°6 
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Gráfico  N°36: Maquetación 2 3D  
Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N°35: Maquetación 1 3D  
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico N° 37: Maquetación 3 3D 
3D  
Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N°38: Maquetación 4 
3D  
Fuente: Elaboración propia.  
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Estrategia Nro. 7 
Regreso de agrupaciones de danza con protocolos de 
bioseguridad 
Objetivo de 
Comunicación 
Promover el regreso a la Nueva Alameda 28 de julio de 
manera progresiva, con protocolos de bioseguridad y el 
distanciamiento social de acuerdo a los decretos de urgencia 
con respecto a los aforos en los espacios públicos. 
 
Mensaje 
Incentivar la responsabilidad de las agrupaciones de danzas, 
contando con los cuidados necesarios para realizar sus 
actividades culturales de la manera más segura posible y 
respetando los aforos de los espacios públicos de acuerdo a 
los decretos de urgencia dictados por el gobierno nacional.  
 
Actividades 
 
A las agrupaciones de danzas identificadas, brindarles talleres 
de bioseguridad vía zoom/ Meet y brindar también talleres de 
información de aforos en espacios públicos con respecto a los 
decretos de urgencia dictados por el gobierno nacional. 
 
Piezas gráficas interactivas  y material audiovisual didáctico. 
 
Charlas respecto a los aforos de los espacios públicos para 
que lo tengan claro. 
Público Objetivo 
Públicos en general, ciclistas, vecinos y transeúntes de la 
alameda, talleres, personal municipal de fiscalización. 
Difusión Piezas gráficas y material didáctico en Facebook, Instagram. 
Presupuesto 
Realización de capacitaciones sobre protocolos 
de bioseguridad en espacios públicos 
S/  1,000.00 
Material Audiovisual S/  1,500.00 
Desarrollo de piezas graficas S/     500.00 
TOTAL S/  3,000.00 
 
 
 
 
Tabla N°7: Estrategia N°7 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico N°39: Pieza gráfica en redes sociales para el control 
de los aforos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°40: Pieza gráfica en Facebook con protocolos de 
bioseguridad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°41: Pieza gráfica en Instagram con protocolos de 
bioseguridad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategia Nro. 8 BAILEMOS A DISTANCIA 
Objetivo de 
Comunicación 
Promover las actividades de baile realizadas en la Nueva 
Alameda 28 de Julio  de forma virtual y a distancia para no 
generar aglomeración mediante cronograma. 
Mensaje 
Realizar el desarrollo progresivo de las actividades de danza 
en casa si es que el visitante no puede acudir al espacio 
público 
Actividades 
Organizar talleres de danzas virtuales mediante plataformas 
(Meet- Zoom) con la participación de cada agrupación  y 
compartir  vía Facebook. 
 
Realizar campaña de alcance en Facebook (para obtener 
2000 mil a 3000 mil seguidores)  y conseguir auspicios y 
patrocinios, este fondo económico se destinará a una cuenta 
dedicada netamente a la promoción de estas agrupaciones. 
 
Público Objetivo Público en general 
Difusión Meet, Zoom, Facebook , Instagram 
Presupuesto 
Producción de la clase virtual de baile de cada 
agrupación (cuenta en Zoom, grabación en 
vivo, Transmisión en vivo Facebook) 
S/  1,200.00 
Comunicación previa vía Facebook con 
anuncios 
S/  400.00 
Edición de clase grabada S/     500.00 
TOTAL S/  2100.00 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla N°8: Estrategia N°8 
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Fuente: Elaboración propia.  
Gráfico N°42: Pieza gráfica en Facebook promocionando el 
Taller de Danzas Virtuales 
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3.5 Cronograma 
Se plantea que las estrategias propuestas puedan iniciar ejecución desde la primera 
semana del mes de marzo hasta el último mes de mayo del presente año. 
 
Actividad 
Marzo Abril Mayo 
Semana Semana Semana 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Creación de grupo de WhatsApp, 
moderación y monitoreo del foro. 
                        
Diseño y creación de identidad 
gráfica para plataformas.                         
Creación de página de Facebook 
y de página de Instagram.                         
Posteo interdiario en Facebook e 
Instagram mediante las paginas 
oficiales del proyecto 28 de Julio 
Cultural: La Alameda de las 
Danzas.                         
Vídeo testimonial de una 
agrupación de danza opinando 
sobre los beneficios mentales y 
físicos de estas actividades. 
                        
Material audiovisual de la Nueva 
Alameda 28 de Julio -  posteado 
en redes sociales / Facebook e 
Instagram. Propuesta para la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima: pavimentación con pintura 
para identificación de las danzas y 
delimitar el espacio 
                        
A las agrupaciones de danzas 
identificadas, brindarles talleres 
de bioseguridad vía zoom/ Meet. 
Piezas gráficas interactivas  y 
material audiovisual didáctico.                         
Tabla N°9: Cronograma. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Presupuesto 
 
 
NRO. CONCEPTO PRECIO ESTIMADO 
Estrategia 1 
Integración de las agrupaciones de danza 
mediante WhatsApp. 
S/                       300.00 
Estrategia 2 
Creación de la identidad gráfica del plan de 
promoción cultual. 
S/                    1,500.00 
Estrategia 3 
Creación de redes sociales para la difusión 
de los talleres. 
S/                       500.00 
Estrategia 4 
Creación de contenido para redes sociales 
del proyecto. 
S/                    1,000.00 
Estrategia 5 
Difusión y comunicación de los beneficios de 
las actividades de baile. 
S/                    2,500.00 
Estrategia 6 
Promoción de espacios públicos en Lima 
Metropolitana. 
S/                    9,000.00 
Estrategia 7 
Regreso de agrupaciones de danza con 
protocolos de bioseguridad. 
S/                    3,000.00 
TOTAL GENERAL S/                  17,800.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N°10: Presupuesto. 
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3.7 Plan de Monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO INDICADORES FRECUENCIA 
Integración de las agrupaciones de danza 
mediante WhatsApp. 
Cantidad de  agrupaciones que 
comentan en el grupo y participan del 
chat. 
Diaria 
Creación de la identidad gráfica del plan de 
promoción cultual. 
Número de alcance e interacción en 
redes sociales. 
Mensual 
Creación de redes sociales para la difusión 
de los talleres. 
Número de seguidores y likes. Mensual 
Creación de contenido para redes sociales 
del proyecto. 
Número de alcance e interacción en 
redes sociales. 
Mensual 
Difusión y comunicación de los beneficios 
de las actividades de baile. 
Número de visualización de video. Mensual 
Promoción de espacios públicos mediante 
videos en Lima Metropolitana. 
Número de visualización de video. Mensual 
Regreso de agrupaciones de danza con 
protocolos de bioseguridad. 
Número de participantes en eventos 
digitales. 
Por evento 
online 
Cuadro N°1: Plan de Monitoreo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
Después de obtener los resultados de las acciones con respecto al proyecto de 
investigación en donde se tomó en consideración principalmente el sentir de dichas 
agrupaciones que reutilizan este espacio público, la opinión brindada por la Subgerencia 
de Promoción Cultural y Ciudadanía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre 
otros representantes allegados al tema, podemos concluir que: 
1.- La promoción cultural municipal de las agrupaciones y talleres de danzas en la Nueva 
Alameda 28 de Julio influye en una gestión de reutilización del espacio público de una 
forma positiva, creativa y saludable. Sin duda en esta coyuntura en la que vivimos, es muy 
relevante realizar actividades físicas para mantener la salud óptima. Esta conclusión se 
sustenta  en primera instancia por nuestras encuestas que hemos realizado, pues un 
mayor porcentaje de los entrevistados nos dice que efectivamente una promoción cultural 
a las agrupaciones de danzas, ayudaría incentivar a gestiones de reutilización, como la 
pavimentación para delimitar espacios, el uso de sonómetro para medir el ruido del tráfico 
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y por ende realizar acciones para disminuir la contaminación sonora, etc. En una segunda 
instancia están nuestras entrevistas realizadas a las agrupaciones, quienes piden que se 
puedan realizar coordinaciones de horarios para la utilización del espacio, capacitaciones, 
etc. (Anexo N°1) 
Las entrevistas a Indira Huilca y Marité Bustamante, quienes nos dicen que es posible una 
gestión de parte de la entidad edil para reutilizar los espacios públicos y más en este 
contexto de pandemia. (Anexo N°1) 
 
2.- Una comunicación adecuada para una promoción cultural municipal de las 
agrupaciones y talleres de danzas culturales en la Nueva Alameda 28 de julio, influye en 
la creatividad de una gestión de reutilización del espacio público ya que sin duda este 
inicio de difusión, es la apertura a más acciones a tomar por distintas instituciones para 
fomentar el arte en los espacios públicos.  
En las encuestas realizadas, las personas recalcaron mayor difusión en redes sociales ya 
sea como Facebook e Instagram. Esta difusión por estos canales digitales 
complementándolo con la comunicación interna a agrupaciones de danzas (nuestra 
estrategia creada) y la realización de sus eventos, de una u otra forma incentiva a 
gestionar la reutilización del lugar pero de manera regulada y fiscalizada por la misma 
entidad edil. 
 
3.- El desarrollo del ciclismo prevalece en comparación a una promoción cultural 
municipal adecuada de las agrupaciones y talleres de danzas en la Nueva Alameda 28 de 
Julio e influye en la libre expresión artística para una gestión de reutilización del espacio 
público ya que esta actividad se apega más a las normativas dictadas por el Gobierno 
Local para evitar la propagación de la COVID-19. Esto es una realidad que se vive en este 
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espacio público pero es inevitable que ciertas personas que practican sus actividades de 
baile dejen de acudir en masa a esta alameda.  
Se precisa que las agrupaciones y talleres de danzas, después de la primera cuarentena 
en el 2020, han realizado sus actividades en los espacios públicos con todos los 
protocolos de bioseguridad, que ellos propiamente han implementado. Cabe señalar que 
después de finalizar la segunda cuarentena del 2021, varias agrupaciones afirman que 
retomarán sus actividades en los espacios públicos nuevamente.  
La entrevista realizada al Subgerente de Promoción Cultural y Ciudadanía de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima,  también sirve de argumento para esta conclusión 
pues es en donde también se precisa que se le da mayor relevancia al ciclismo por lo ya 
expuesto. (Anexo N°1) 
Entonces es inevitable no realizar también una promoción cultural en la Alameda para las 
agrupaciones de danza. 
 
4.- La Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene un plan de promoción cultural  
definido para la Nueva Alameda 28 de julio. No podemos negar que hubo un 
acercamiento con las agrupaciones y talleres de baile, sin embargo no se llegó a un 
consenso con el fin de brindar las oportunidades necesarias para el desarrollo adecuado 
de estas actividades culturales y artísticas.  (Anexo N°1) 
 
5.- El plan de promoción cultural que se puso en marcha, ha tenido una buena acogida 
por todas las agrupaciones y talleres de danzas que logramos contactar, al punto que 
cada día se suma una agrupación nueva en el grupo de WhatsApp que está interesada en 
el proyecto.  Esto lo podemos argumentar en las estrategias realizadas y en las 
entrevistas realizadas a las agrupaciones de danza que ven con mucho ánimo y 
entusiasmo una promoción por parte de la entidad edil. (Anexo N°1) 
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6.- Las agrupaciones y talleres de danza que actualmente ocupan la Nueva Alameda 28 
de Julio, migraron principalmente de los espacios públicos aledaños Una de las razones 
fue el no contar con espacios disponibles, ya que había alcanzado el máximo número de 
visitantes. Por otro lado, también se detalla, que la cantidad de agrupaciones de danzas y 
talleres de baile que ocupan la alameda analizada, es variable, pues la mayoría están en 
constantes cambios de espacios públicos, con el fin de obtener el ambiente idóneo para el 
desarrollo de sus actividades. Mediante las distintas fuentes entrevistadas en el presente 
proyecto, se detalló que la cantidad aproximada de agrupaciones oscila entre 20 a 35 por 
semana, antes de la cuarentena del 2021. Esto lo argumentamos con las entrevistas a las 
agrupaciones de danza. (Anexo N°1). 
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RECOMENDACIONES 
1.- Realizar una promoción cultural municipal tal como se realizó en el presente proyecto, 
en donde se deberá contemplar la debida  difusión, regularización y fiscalización para las 
actividades y eventos de las agrupaciones y talleres de danzas en la Alameda 28 de julio. 
 
2.- La Subgerencia de Promoción Cultural  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
deberá crear un fan page cultural para las agrupaciones de danza que realizan sus 
actividades en distintos puntos de cultura o espacios públicos de lima centro, incluido la 
Alameda 28 de julio, para que así la entidad responsable y ciudadanía, puedan gestionar 
de la mejor manera su comunicación con las agrupaciones. Fomentando su arte de 
manera eficiente.  
 
3.- Mejorar la gestión de Cultura Viva Comunitaria en términos difusión, comunicación, y 
en el sentido de que puedan facilitar accesos de información a estas agrupaciones y 
hacerles seguimiento mensualmente con capacitaciones para protocolos de bioseguridad, 
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organizaciones para sus eventos culturales en distintos espacios públicos, coordinación 
de horarios de actividades, ya que esto pueden variar mensualmente, charlas motivadoras 
para mejorar la convivencia entre las agrupaciones, capacitaciones de crisis para que las 
agrupaciones puedan lidiar con conflictos por diversidad de factores, etc., apoyo con 
materiales que las agrupaciones puedan necesitar para realizar sus eventos o 
actividades. 
 
4.-Tomar acciones rápidas sobre estas actividades de baile, pues estamos en pleno 
desarrollo de la pandemia por la COVID -19 y una aglomeración de gente, en este 
espacio público, puede ser muy peligroso para los visitantes de la Nueva Alameda 28 de 
Julio. 
 
5.-Se deberá delimitar el espacio público, pues consideramos que las agrupaciones de 
danzas deben tener un espacio adecuado en la Nueva Alameda 28 de Julio para que 
desarrollen sus actividades. Somos conscientes que no son los únicos grupos sociales en 
dicho lugar y para evitar todo tipo de conflicto por el uso del espacio, es indispensable 
realizar la delimitación por sectores. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
BATERÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 
Preguntas al Regidor y Presidente de la Comisión de Ambiente, Salud y Bienestar 
Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
1. ¿Cuál cree que sea el factor determinante para que no exista una adecuada 
promoción de los talleres de danza realizados en la Alameda 28 de Julio dirigida a los 
vecinos y al público en general?    
2. La Municipalidad Metropolitana de Lima promociona otras actividades en distintos 
espacios públicos como por ejemplo en la Alameda Chabuca Granda, el Parque de la 
Muralla, Parque de la Exposición, etc. ¿Se ha contemplado, colocar en agenda las 
actividades de danzas realizadas actualmente en la Alameda 28 de Julio y 
promocionarlas de manera continua?  
3. Mediante sus canales de comunicación, la entidad de edil, difunde actividades físicas 
como el ciclismo urbano que se desarrollan en este espacio público en las mañanas, 
¿Podríamos señalar entonces que el ciclismo posee mayor relevancia sobre los 
talleres de danzas, a pesar de que hay mayor número de visitas por las noches justo 
cuando se desarrollan dichos talleres?  
4. En la actualidad, ¿Cuál cree usted que sea el rol fundamental que juegan los espacios 
públicos frente a la pandemia?, ¿La población podría hacer uso de estos espacios sin 
temor al contagio? ¿Qué medidas está tomando la Municipalidad para lidiar con el 
contagio en estos espacios públicos?  
5. ¿La Municipalidad Metropolitana de Lima podría considerar el desarrollo de estos 
talleres de danzas en los distintos espacios públicos de su jurisdicción como una 
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oportunidad para el fortalecimiento de la identidad cultural en sus vecinos y en el 
público en general?  
6. ¿La Municipalidad Metropolitana de Lima ha tenido alguna comunicación formal con 
los representantes de las agrupaciones de danza y diversas asociaciones culturales 
que tomaron este espacio público (Alameda 28 de Julio) para desarrollar sus danzas?   
 
Preguntas para las agrupaciones y talleres de danzas que desarrollan sus 
actividades artísticas en la Nueva Alameda 28 de Julio. 
1. ¿De qué manera contribuyen los talleres de danzas a los vecinos de la zona cercana a 
la Nueva Alameda 28 de Julio? 
2. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes que han tenido por practicar estas 
actividades? 
3. ¿Algún representante de la MML ha podido contactarse con usted o con otro grupo de 
baile en la Nueva Alameda 28 de Julio? 
4. ¿Les sería favorable a ustedes como taller alguna gestión municipal para promover las 
actividades que realizan por parte de la MML? 
5. ¿Cómo se están reinventando los talleres de danza, a partir de las nuevas medidas 
que ha dictaminado el gobierno para contrarrestar los contagios de COVID 19? 
6. ¿Aproximadamente cuántos talleres de danzas o agrupaciones de baile se pueden 
encontrar en la Nueva Alameda 28 de Julio?  
7. ¿Cómo promocionan ustedes actualmente sus talleres de baile?...Detallar su 
organización para no generar conflictos por el espacio ocupado. 
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Preguntas para la ex congresista Indira Huilca Flores 2016-2019 
1. Se ha detectado que en la Nueva Alameda 28 de julio, varias asociaciones y talleres 
de danzas culturales han tomado posesión para actividades culturales desde el 2019, 
generando a principios la molestia de algunos vecinos, ¿cómo se podría actuar frente 
a estas quejas sabiendo que es un derecho fundamental el uso del espacio público, 
más aun tomando en cuenta que son iniciativas positivas? 
2. La Municipalidad Metropolitana de Lima no ha priorizado promocionar o canalizar 
estas actividades de danzas en la Nueva Alameda 28 de julio mediante sus programas 
culturales, con el fin de fomentar la participación de los ciudadanos, ¿cuál es su 
opinión respecto a este accionar de la MML sabiendo que es un derecho vital para 
la  población? 
3. Sabiendo que Lima tiene menos espacios públicos en comparación con otras 
ciudades, ¿cree usted que es viable la reutilización de los espacios públicos, como es 
el caso de la Nueva Alameda 28 de Julio? 
4. El espacio público es para todos sin discriminación alguna como se resalta en su 
proyecto de ley, sin embargo la reutilización de áreas de tránsito para fines culturales 
y recreativos genera de alguna manera desorden e incomodidad, es por ello que urge 
ordenar y delimitar su uso para cada asociación de danza, ¿estaría de acuerdo con 
este accionar o cree usted que se vería afectado el derecho del uso y disfrute para 
otros ciudadanos? 
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Preguntas para la candidata al congreso por el partido Juntos por el Perú, Marité 
Bustamante. 
1. Desde hace varios años se está viendo a jóvenes interesados en promover la 
identidad cultural mediante expresiones artísticas como el baile ¿quisiéramos saber 
cómo usted apoyaría al desarrollo de los talleres de danza en los espacios públicos? 
2. Sabemos que la actividad física es sumamente importante para mantener una buena 
salud mental, ¿cree usted que es necesario que la población pueda realizar esta 
actividad de manera presencial en el mismo espacio público ya que debido a la 
pandemia lo están haciendo vía zoom? 
3. Desde el 2019 existen talleres de danza en la Nueva Alameda 28 de Julio practicando 
este tipo de actividades culturales y sociales, sin embargo no vemos una promoción 
por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima que es la que administra estos 
espacios, ¿por qué considera usted que no promociona la actividad de estos talleres? 
Sabemos que existen talleres pero en otros lugares. 
4. Tenemos conocimiento de que los vecinos han presentado una serie de quejas sobre 
la bulla y el ruido que generan estas actividades de reutilización del espacio público 
¿cómo se podría lidiar con el sentir de los vecinos de la zona que están en contra del 
desarrollo de los talleres? 
5. ¿Por qué cree usted que la Municipalidad Metropolitana de Lima, sabiendo que existe 
el proyecto ley N°1311-2016-CR "Ley de gestión de espacios públicos" sobre la 
gestión de espacios públicos en la ciudad, no gestiona adecuadamente la Nueva 
Alameda 28 de Julio y bota a los talleres? 
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Anexo 2 
Cuestionario de encuesta a los usuarios de la Nueva Alameda 28 de Julio. 
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ANEXO 3 
Entrevistas digitales durante el desarrollo de todo el proyecto. 
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ANEXO 4 
Diseño original de la Nueva Alameda 28 de Julio. 
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ANEXO 5 
Publicación en Facebook sobre el proyecto realizado por parte de la agrupación de 
baile Canela y Pasión 
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ANEXO 6 
Intervención de Serenazgo en el centro de la  Nueva Alameda 28 de Julio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 Apropiación ciudadana de espacios públicos: Es la acción humana de asentarse 
en un espacio público para un fin cultural o económico.  
 Ciudadanía: Es la condición que recibe una persona dentro de un territorio, dicha 
condición le hace acreedor de ciertos derechos y deberes cívicos 
 Desarrollo artístico: Es la experiencia cultural que toda persona adquiere gracias al 
aprendizaje para explotar nuestra creatividad artística.  
 Espacio público: Es el espacio físico dirigido a la población en general en donde se 
pueden desarrollar actividades recreativas y sociales.  
 Gestión de espacios culturales: Es una serie de acciones administrativas que sirven 
para velar por el bienestar y mantenimiento de los espacios públicos y culturales.  
 Gestión municipal: Serie de acciones administrativas  reguladoras que tienen 
objetivos concretos para el bienestar de la ciudadanía.  
 Identidad cultural: Es el significado de pertenencia del ciudadano frente a un grupo o 
comunidad para manifestarse culturalmente.  
 Lima Metropolitana: Es la capital de Perú conformada por 43 distritos   y cuenta con 
centros urbanos 
 Promoción de cultura: Es la acción de difundir actividades relacionadas a la cultura 
dentro de una gestión cultural 
 Reutilización de espacio público: Es la forma de reusar un espacio dirigido a ejercer 
el derecho de la diversión de cada persona. 
 Talleres de danza: Son agrupaciones artísticas que difunden cultural, arte. 
Manifestaciones y connotaciones de belleza. Es el desarrollo y crecimiento creativo de 
las personas. 
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